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假设推算出：负重 ! 斗行 "# 里，负重 $ 斗行 #% 里。















意得：! ) &* 和 *+ ) #% 比较，谁大谁小。这里的 “实”
是被除数，“法”是除数，“实如法而一”就是用“法”去
除“实”。由此可得：
! ) &* , *+ ) #% - .! / #% , *+ / &* 0 ) . &* / #% 0
















































道 教 论 坛
香 港 飞 雁 洞 四 川 助 道 纪 事












!""% 年 & 月，飞雁洞众弟子，出于弘扬中华道
学，又赞助数万元，印制 《天师道二十四治考》一书，
广传世人。












!""# 年 # 月，为了培养道教人才，飞雁洞资助
成都市道教协会与四川大学宗教研究所联合举办
“道教文化研修班”。





































*郭书春：《九章算术》，辽宁教育出版社，!""’ 年，第 (’ 页。
+,-李约瑟：《中国科学技术史·数学卷》，科学出版社，!"*( 年，第 ($
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